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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kajian teoritis dan hasil pengolahan data terdapat hasil 
kesimpulan bahwa tingkat kebugaran wasit bola basket PERBASI Jawa Barat 
berada dalam kategori baik dengan presentase 89%. Sedangkan profil 
kepercayaan diri wasit bola basket PERBASI Jawa Barat dikatagorikan baik 
dengan presentase sebesar 79%. 
 Tingkat kebugaran jasmani berpengaruh terhadap rasa percaya diri hal ini 
ditandai dengan nilai koefisien korelasi ( r ) sebesar 0,79 dapat diartikan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan atau kuat  kebugaran jasmani dengan rasa 
percaya diri wasit bola basket PERBASI Jawa barat. 
 
B. Saran-saran 
1. Untuk PERBASI Jawa Barat agar dapat  menjadi bahan acuan untuk 
menugaskan seorang wasit yang baik dalam memimpin pertandingan. 
2. Untuk Wasit basket PERBASI Jawa Barat agar dapat mempertahankan serta 
meningkatkan tingkat kebugaran jasmani wasit dengan rasa percaya diri yang 
tinggi dalam memimpin pertandingan bola basket guna meningkatkan 
kualitasnya dalam memimpin pertandingan. 
3. Untuk PERBASI daerah Jawa Barat, khususnya komisi wasit agar dapat 
menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai dasar dalam penentuan dan 
penugasan wasit untuk setiap pertandingan atau kompetisi yang dilaksanakan. 
4. Untuk penelitian yang akan datang, penulis mengharapkan agar mencoba 
melakukan penelitian dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih 
banyak dan lebih umum cakupannya, serta memiliki kriteria yang lebih baik, 
agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, dan berguna untuk peningkatan 
kualitas wasit tersebut.  
